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február hó 23-kán:
iTEVEDTW L
(LA TEAVIATA.)
Opera 4 felvonásban. Irta : Piave. Zenéjét szerzetté: V erdi.Fordította: Nádasbay Lajos. (K arnagy: Delin Henrik. Rendező: Németh József.)
S Z E M É  L Y E  K:
V alery Violetta — —
Bervoix Flóra, barátnője — —
Anina, Violetta szobaleánya —
Germonl Alfréd, Violetta kedvese — 
Germont György, Alfréd atyja —
Gaston Letoriéres vicomte —
— Erdélyi Marietta.
— Szida Teréz.
—  Iványi M ariska,
— Horváth Arnold.
— Kiss Mihály. ' 
Sajó Endre.
I
.Douphol báró 
D’ Obigny marquis
Grenville, orvos
Giuseppa, Violetta 
Flóra szolgája 
K üld ött —
— Pusztay Béla.
— Németh József.
— Foltéuyi Vilmos.
— Laudósz A lbert.
— Boross Pál.
— Kolozsy.
Violetta és Flóra barátai és barátnői, mattadorok, picadorok, czigány nők, szolgák, szolganők. Történik 1 Párisban és környékén.
Idő: 1780 körül.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
s ék 1 forintm ásodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeletti zárlszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczárt tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnnepapokon 30 krajczár , egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.___________________________________
Jegyek válthatók délelölt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, kedden, bérletfolyaraban:
A kárhozat utján.
Eredeti társadalmi dráma 3 felvonásban.
K ezdete 7, v ég e  9 1|4 órakor.
Debrcien, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. 268.
K recsányi íg-nácz sziuigazgató. 
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